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PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI 
 
DenganinimenyatakanbahwaskripsidenganjudulPengaruhKecukupan 
Modal TerhadapProfitabilitasPada Perusahaan PT. Bank PermataTbk 
(StudiKasusPadaLaporanKeuangan Perusahaan PT. Bank PermataTbkPeriode 
2006-2015) besertaseluruhisinyaadalahbenar-
benarkaryasendiridantidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-cara 
yang tidaksesuaidenganetikakeilmuan yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. 
Ataspernyataanini, siapmenanggungrisikoatausanksi yang 
dijatuhkanapabilakemudianadanyapelanggaranterhadapetikakeilmuandalamskripsi
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